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ɩɨɤɪɚɳɭɽ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɸ ɬɿɥɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɥɚɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɫɢɧɯɪɨɧɧɿɫɬɶ ɪɭɯɭ 
ɱɟɪɟɜɧɢɯɩɥɚɜɰɿɜ. Ɉɤɪɿɦɬɨɝɨ, ɡɤɚɭɞɚɥɶɧɨɝɨɛɨɤɭɞɨɱɟɪɟɜɧɢɯɩɥɚɜɰɿɜɩɪɢɥɹɝɚɸɬɶ 
ɦɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɿɜɢɞɨɜɠɟɧɿɥɭɫɨɱɤɢɭɜɿɝɧɭɬɨʀɮɨɪɦɢ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. ɍ ɜɫɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɤɨɪɨɩɨɜɢɯ ɪɢɛ ɦ¶ɹɡɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɝɪɭɞɧɢɯɬɚɱɟɪɟɜɧɢɯɩɥɚɜɰɿɜɦɚɽɦɚɣɠɟɨɞɧɚɤɨɜɢɣɫɬɭɩɿɧɶɪɨɡɜɢɬɤɭ. Ɉɩɢɫɚɧɿɧɚɦɢ 
ɦ¶ɹɡɢ, ɳɨɞɿɸɬɶ ɧɚ ɩɚɪɧɿ ɩɥɚɜɰɿ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɭɡɝɨɞɠɟɧɢɣ ɪɭɯɩɚɪɧɢɯɩɥɚɜɰɿɜ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯɩɪɿɫɧɨɜɨɞɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɉɨɞɚɥɶɲɿ ɛɿɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦ¶ɹɡɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ,  ɡɨɤɪɟɦɚ ɦ¶ɹɡɿɜ,  ɳɨ ɞɿɸɬɶ ɧɚ ɩɚɪɧɿ ɩɥɚɜɰɿ ɪɢɛ,  ɧɚ 
ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɦɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɞɚɞɭɬɶ ɡɦɨɝɭ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɤɪɟɦɢɯ ɝɪɭɩ ɦ¶ɹɡɿɜ,  ɳɨ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɞɥɹ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ 
ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɯ ɚɞɚɩɬɚɰɿɣ ɩɚɪɧɢɯ ɩɥɚɜɰɿɜɤɿɧɰɿɜɨɤ ɞɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɭ ɜɨɞɧɨɦɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. 
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Ʌɶɜɿɜɫɶɤɢɣɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨʀɦɟɞɢɰɢɧɢɬɚɛɿɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɿɦɟɧɿɋɁ. ʈɠɢɰɶɤɨɝɨ, ɦɅɶɜɿɜ, ɍɤɪɚʀɧɚ 
 
ȾɈɋɅȱȾɀȿɇɇəɄɍɆɍɅəɌɂȼɇɂɏȼɅȺɋɌɂȼɈɋɌȿɃɉɊȿɉȺɊȺɌɍ 
©ɆȿȼȿɋȿɅȱɇ¶ȯɄɐȱɃɇɂɃ» 
ɇɚɜɟɞɟɧɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɿɧɨɜɨɫɬɜɨɪɟɧɨɝɨɩɪɟɩɚɪɚɬɭ 
©Ɇɟɜɟɫɟɥɿɧ¶ɽɤɰɿɣɧɢɣ». Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɨɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɿɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɩɪɟɩɚɪɚɬɭ «Ɇɟɜɟɫɟɥ-
ɿɧ¶ɽɤɰɿɣɧɢɣ». ɋɭɦɚɪɧɨɜɜɟɞɟɧɚ ɫɟɪɟɞɧɹɞɨɡɚɩɪɟɩɚɪɚɬɭɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 162500 ɦɝɤɝ, ɚ 
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɤɭɦɭɥɹɰɿʀ ɛɭɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ – 5,3. Ɇɟɜɟɫɟɥ-ɿɧ¶ɽɤɰɿɣɧɢɣ, ɡɚ ɭɦɨɜ 
ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɨʀ (20 ɞɿɛ) ɳɨɞɟɧɧɨʀ ɿɧ¶ɽɤɰɿʀ ɭɡɪɨɫɬɚɸɱɢɯɞɨɡɚɯɜɢɤɥɢɤɚɜɞɟɫɬɪɭɤɰɿɸ 
ɦɟɦɛɪɚɧɝɟɩɚɬɨɰɢɬɿɜ, ɧɚɳɨɜɤɚɡɭɽɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɤɥɿɬɢɧɧɢɯ 
ɟɧɡɢɦɿɜ ȺɥȺɌ, ȺɫȺɌ ɿ ɥɭɠɧɨʀ ɮɨɫɮɚɬɚɡɢ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɜɿɪɨɝɿɞɧɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ, 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɸ ɝɪɭɩɨɸ, ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɟɣɬɪɨɮɿɥɿɜ ɧɚ 36,1 % ɬɚ ɜɿɪɨɝɿɞɧɟ 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɤɿɥɶɤɨɫɬɿɥɿɦɮɨɰɢɬɿɜɧɚ 15,2 %. 
ɉɪɟɩɚɪɚɬ «Ɇɟɜɟɫɟɥɿɧ¶ɽɤɰɿɣɧɢɣ» ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ ɡɿ ɫɥɚɛɤɨ 
ɜɢɪɚɠɟɧɢɦɢɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢɞɨɤɭɦɭɥɹɰɿʀ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɮɚɪɦɚɤɨɥɨɝɿɹ, ɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɿɹ, ɦɟɜɟɫɟɥɿɧ¶ɽɤɰɿɣɧɢɣ, ɳɭɪɿ, 
ɤɭɦɭɥɹɰɿɹ 
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Ʌɶɜɨɜɫɤɢɣɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨɣɦɟɞɢɰɢɧɵɢɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ 
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ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿɄɍɆɍɅəɌɂȼɇɕɏɋȼɈɃɋɌȼɉɊȿɉȺɊȺɌȺ 
©ɆȿȼȿɋȿɅɂɇɔȿɄɐɂɈɇɇɕɃ» 
ɉɪɢɜɟɞɟɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɢ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚ «Ɇɟɜɟɫɟɥ-
ɢɧɴɟɤɰɢɨɧɧɵɣ». ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɵ ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚ «Ɇɟɜɟɫɟɥ-
ɢɧɴɟɤɰɢɨɧɧɵɣ». ɋɭɦɦɚɪɧɨ ɜɜɟɞɟɧɚɹ ɫɪɟɞɧɹɹ ɞɨɡɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 162500 ɦɝɤɝ, ɚ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɤɭɦɭɥɹɰɢɢ ɛɵɥ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ – 5,3. Ɇɟɜɟɫɟɥɢɧɴɟɤɰɢɨɧɧɵɣ, ɜ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɣ (20 ɫɭɬɨɤ) ɟɠɟɞɧɟɜɧɨɣ ɢɧɴɟɤɰɢɢ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɢɯ ɞɨɡɚɯ 
ɜɵɡɵɜɚɥ ɞɟɫɬɪɭɤɰɢɸ ɦɟɦɛɪɚɧ ɝɟɩɚɬɨɰɢɬɨɜ, ɧɚ ɱɬɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɧɭɬɪɢɤɥɟɬɨɱɧɵɯ ɷɧɡɢɦɨɜ ȺɥȺɌ, ȺɫȺɌ ɢ ɳɟɥɨɱɧɨɣ ɮɨɫɮɚɬɚɡɵ. 
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɨɣ, 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɧɟɣɬɪɨɮɢɥɨɜ ɧɚ 36,1 % ɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɟ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɥɢɦɮɨɰɢɬɨɜɧɚ 15,2 %. 
ɉɪɟɩɚɪɚɬ «Ɇɟɜɟɫɟɥɢɧɴɟɤɰɢɨɧɧɵɣ» ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚɦ ɫɨ ɫɥɚɛɨ 
ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɦɢɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢɤɤɭɦɭɥɹɰɢɢ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɮɚɪɦɚɤɨɥɨɝɢɹ, ɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɢɹ, ɦɟɜɟɫɟɥɢɧɴɟɤɰɢɨɧɧɵɣ, 
ɤɪɵɫɵ, ɤɭɦɭɥɹɰɢɢ 
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STUDY OF PROPERTIES CUMULATIVE "MEVESEL-INJECTING" 
The results of the study drug toxicity newly created «Mevesel-injection». 
Cumulative investigated properties of the drug «Mevesel-injection». In total, put the 
average dose was 162 500 mg / kg, and the cumulative rate was respectively - 5.3. 
Mevesel-injection, provided long-term (20 days) of daily injections of increasing doses 
caused a degradation of the membranes of hepatocytes, as indicated by the increased 
activity of intracellular enzymes ALT, AST and alkaline phosphatase. Established likely 
increase, compared with the control group, the number of neutrophils by 36,1 % and the 
likely reduction in the number of lymphocytes by 15,2 %. 
The «Mevesel-injection» refers to drugs with mild to cumulation properties. 
Keywords: pharmacology, toxicology, mevesel-injection, rats, cumulation 
Ʉɪɿɦɜɢɫɨɤɨʀɮɚɪɦɚɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɨɞɧɿɽɸɡɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯɜɢɦɨɝɞɨ 
ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ ɽ ʀɯ ɛɟɡɩɟɤɚ. ȼɚɠɥɢɜɨ, ɳɨɛ ɥɿɤɚɪɫɶɤɿ ɩɪɟɩɚɪɚɬɢ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡ ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɨɸ ɦɟɬɨɸ, ɩɪɨɹɜɥɹɥɢ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ 
ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɫɬɚɧ ɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ,  ɨɪɝɚɧɿɜ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɦ ɜ ɰɿɥɨɦɭ.  ȼɥɚɫɬɢɜɨ ɬɨɦɭ,  
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ 
ɟɬɚɩɨɦɞɨɤɥɿɧɿɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
Ɇɟɬɨɸ ɩɟɪɲɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɛɭɥɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɢɯ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɩɪɟɩɚɪɚɬɭ «Ɇɟɜɟɫɟɥɿɧ¶ɽɤɰɿɣɧɢɣ». 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ȼɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɩɪɟɩɚɪɚɬɭ ɳɨɞɨ ɤɭɦɭɥɹɰɿʀ 
ɜɢɜɱɚɥɢ ɧɚ 12 ɛɿɥɢɯ ɳɭɪɚɯ ɦɚɫɨɸ 150–160 ɝ. ɓɭɪɢ ɛɭɥɢ ɩɨɞɿɥɟɧɿ ɧɚ 2 ɝɪɭɩɢ: 
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ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɭ ɿ ɞɨɫɥɿɞɧɭ. Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ ɤɭɦɭɥɹɰɿʀ ɩɪɟɩɚɪɚɬɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɥɢ 
ɦɟɬɨɞɄɋ. Ʌɿɦɚɬɚɫɩɿɜɚɜɬɨɪɿɜ (1961) [1–2]. 
ɉɪɟɩɚɪɚɬ ɜɜɨɞɢɥɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɦ ɬɜɚɪɢɧɚɦ ɳɨɞɟɧɧɨ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɹɡɨɜɨ 
ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ. Ⱦɨɫɥɿɞ ɬɪɢɜɚɜ 20 ɞɿɛ. ɓɭɪɚɦ «Ɇɟɜɟɫɟɥɿɧ¶ɽɤɰɿɣɧɢɣ» ɜɜɨɞɢɥɢ 
ɩɨɱɢɧɚɸɱɢɡɞɨɡɢ 0,1 ȾL50 (5000 ɦɝɤɝ), ɡɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɦɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦɞɨɡɢɭ 1,5 ɪɚɡɢ 
ɱɟɪɟɡ ɤɨɠɧɿ 4 ɞɨɛɢ. ɉɿɞ ɤɿɧɟɰɶ ɞɨɫɥɿɞɭ «Ɇɟɜɟɫɟɥɭɿɧ¶ɽɤɰɿɣɧɨɝɨ» ɞɨɡɚ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 
5,3 ȾL50. ɉɿɞɱɚɫɞɨɫɥɿɞɭɜɪɚɯɨɜɭɜɚɥɢɡɚɝɚɥɶɧɢɣɫɬɚɧɿɡɚɝɢɛɟɥɶɳɭɪɿɜ. Ɂɚɥɟɠɧɨɜɿɞ 
ɞɿʀ ɩɪɟɩɚɪɚɬɭ ɜ ɩɟɜɧɿɣ ɞɨɡɿ, ɜɢɪɚɯɨɜɭɜɚɥɢ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɤɭɦɭɥɹɰɿʀ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ, 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɸɘɋ. Ʉɚɝɚɧɨɦɿȼȼ. ɋɬɚɧɤɟɜɢɱɟɦ: 
Ʉɤɭɦ = ȾL50n / ȾL50 1, 
ɞɟ Ʉɤɭɦ –  ɤɨɟɮLɰLɽɧɬ ɤɭɦɭɥɹɰLʀ,  ȾL50n ɿ ȾL50  1 – ɫɟɪɟɞɧi ɫɦɟɪɬɟɥɶɧi ɞɨɡɢ ɡɚ 
ɛɚɝɚɬɨɪɚɡɨɜɨɝɨɬɚɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨɝɨɜɜɟɞɟɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. 
Ⱦɥɹɜɢɹɜɥɟɧɧɹɜɩɥɢɜɭɩɪɟɩɚɪɚɬɭɜɜɢɳɟɜɤɚɡɚɧɢɯɞɨɡɚɯɧɚɨɪɝɚɧɿɡɦ, ɭɤɿɧɰɿ 
ɞɨɫɥɿɞɭɳɨɞɨ ɤɭɦɭɥɹɰɿʀ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɭ ɞɨɛɭ ɩɿɫɥɹ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɜɜɟɞɟɧɧɹ «Ɇɟɜɟɫɟɥɭ-
ɿɧ¶ɽɤɰɿɣɧɨɝɨ», ɬɜɚɪɢɧ ɿɡ ɤɨɠɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɡɜɚɠɭɜɚɥɢ, ɞɟɤɚɩɿɬɭɜɚɥɢ ɡɚ ɭɦɨɜ ɥɟɝɤɨɝɨ 
ɟɮɿɪɧɨɝɨɧɚɪɤɨɡɭɬɚɜɿɞɛɢɪɚɥɢɜɿɞɧɢɯɡɪɚɡɤɢɤɪɨɜɿɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɝɟɦɚɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɿ ɛɿɨɯɿɦɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɉɿɫɥɹ ɩɚɬɨɥɨɝɨɚɧɚɬɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɬɢɧɭ ɜɿɞ ɬɜɚɪɢɧ 
ɜɿɞɛɢɪɚɥɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɨɪɝɚɧɢ, ɡɜɚɠɭɜɚɥɢ ɬɚ ɜɢɪɚɯɨɜɭɜɚɥɢ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ ʀɯ ɦɚɫɢ, 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɸɝɪɭɩɨɸ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɂɚ ɭɦɨɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɦɟɜɟɫɟɥɭ-
ɿɧ¶ɽɤɰɿɣɧɨɝɨɜɞɨɡɚɯɳɨɞɨɤɭɦɭɥɹɰɿʀ ɡɚɝɢɛɟɥɿɞɨɫɥɿɞɧɢɯɬɜɚɪɢɧɭɩɪɨɞɨɜɠɞɨɫɥɿɞɭ 
ɧɟ ɜɢɹɜɥɟɧɨ.  ɋɭɦɚɪɧɨ ɜɜɟɞɟɧɚ ɫɟɪɟɞɧɹ ɞɨɡɚ ɩɪɟɩɚɪɚɬɭ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 162500  ɦɝɤɝ,  ɚ 
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɤɭɦɭɥɹɰɿʀ ɛɭɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ –  5,3,  ɳɨ ɜɤɚɡɭɽ ɩɪɨ ɫɥɚɛɤɨ ɜɢɪɚɠɟɧɿ 
ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɿɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɩɪɟɩɚɪɚɬɭ. 
ɉɿɫɥɹ ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɨʀ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɹɡɨɜɨʀ ɿɧ¶ɽɤɰɿʀ ɳɭɪɚɦ ɩɪɟɩɚɪɚɬɭ 
©Ɇɟɜɟɫɟɥɿɧ¶ɽɤɰɿɣɧɢɣ» ɭ ɡɪɨɫɬɚɸɱɢɯ ɞɨɡɚɯ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ 
ɦɚɫɢɩɟɱɿɧɤɢɧɚ 22 % (Ɋ<0,05) (ɬɚɛɥ. 1). 
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ ɦɚɫɢ ɥɟɝɟɧɶ, ɫɟɪɰɹ, ɧɢɪɨɤ ɿ ɫɟɥɟɡɿɧɤɢ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɛɭɥɚɬɚɤɨɸɠ, ɹɤɭɳɭɪɿɜɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀɝɪɭɩɢ. 
Ɉɬɠɟ, ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɚ ɳɨɞɟɧɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɹɡɨɜɚ ɿɧ¶ɽɤɰɿɹ «Ɇɟɜɟɫɟɥɭ-
ɿɧ¶ɽɤɰɿɣɧɨɝɨ» ɩɪɨɬɹɝɨɦ 20 ɞɿɛɜɩɥɢɜɚɥɚɧɚɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɫɬɚɧɩɟɱɿɧɤɢ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢɦɚɫɢɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯɨɪɝɚɧɿɜɛɿɥɢɯɳɭɪɿɜɿɡɜɢɜɱɟɧɧɹɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɢɯ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ “Ɇɟɜɟɫɟɥɿɧ¶ɽɤɰɿɣɧɢɣ” (M±m, n=12) 
ȼɧɭɬɪɿɲɧɿɨɪɝɚɧɢ Ʉɨɧɬɪɨɥɶ Ⱦɨɫɥɿɞ 
ɉɟɱɿɧɤɚ 33,0±0,4 40,5±2,41* 
ɋɟɪɰɟ 3,4±0,16 4,1±0,31 
ɋɟɥɟɡɿɧɤɚ 3,7±0,34 4,0±1,8 
Ʌɟɝɟɧɿ 8,4±0,89 9,0±1,89 
ɇɢɪɤɚɩɪɚɜɚ 3,3±0,20 4,2±0,30 
ɇɢɪɤɚɥɿɜɚ 3,7±0,21 4,0 ±0,21 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ɋɬɭɩɿɧɶɜɿɪɨɝɿɞɧɨɫɬɿɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɞɚɧɢɦɢɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀɝɪɭɩɢ – ɪ<0,05-*, ɪ<0,001-** 
ɉɿɫɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɤɪɨɜɿ ɳɭɪɿɜ ɡɚ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɹɡɨɜɨʀ ɿɧ¶ɽɤɰɿʀ «Ɇɟɜɟɫɟɥɭɿɧ¶ɽɤɰɿɣɧɨɝɨ» ɭ ɡɪɨɫɬɚɸɱɢɯ ɞɨɡɚɯ, 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɤɪɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɛɭɥɢ ɬɚɤɢɦɢ ɠ, ɹɤ ɭ 
ɳɭɪɿɜɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀɝɪɭɩɢ (ɬɚɛɥ. 2).  
ȼɿɪɨɝɿɞɧɿ ɡɦɿɧɢ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɥɢɲɟ ɩɿɫɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɥɟɣɤɨɰɢɬɚɪɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ. 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɜɿɪɨɝɿɞɧɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɸ ɝɪɭɩɨɸ, ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɧɟɣɬɪɨɮɿɥɿɜɧɚ 36,1 % ɬɚɜɿɪɨɝɿɞɧɟɡɦɟɧɲɟɧɧɹɤɿɥɶɤɨɫɬɿɥɿɦɮɨɰɢɬɿɜɧɚ 15,2 %. 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɬɪɢɜɚɥɚ ɿɧ¶ɽɤɰɿɹ ɩɪɟɩɚɪɚɬɭ ɭ ɡɪɨɫɬɚɸɱɢɯ ɞɨɡɚɯ ɫɭɬɬɽɜɨ 
ɜɩɥɢɜɚɥɚɧɚɞɟɹɤɿɛɿɨɯɿɦɿɱɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɞɨɫɥɿɞɧɢɯɬɜɚɪɢɧ (ɬɚɛɥ. 3). 
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Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶȺɥȺɌɜɿɪɨɝɿɞɧɨɡɪɨɫɥɚ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɳɭɪɚɦɢɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀ 
ɝɪɭɩɢ ɧɚ 33,0  %,  ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ȺɫȺɌ ɜɿɪɨɝɿɞɧɨ ɩɿɞɜɢɳɢɥɚɫɶ ɧɚ 17  %,  ɚ ɥɭɠɧɨʀ 
ɮɨɫɮɚɬɚɡɢ – ɡɪɨɫɥɚ ɭ 1,5 ɪɚɡɢ, ɳɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨ ɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɟɱɿɧɤɨɜɨʀ ɬɤɚɧɢɧɢ ɿ  ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦ ɜɩɥɢɜɨɦ ɩɪɟɩɚɪɚɬɭ ɭ ɡɪɨɫɬɚɸɱɢɯ ɞɨɡɚɯ ɧɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɦɬɜɚɪɢɧ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 
Ɇɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɤɪɨɜɿɛɿɥɢɯɳɭɪɿɜɧɚ 21-ɬɭɞɨɛɭɞɨɫɥɿɞɭɡɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɢɯɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɩɪɟɩɚɪɚɬɭ «Ɇɟɜɟɫɟɥɿɧ¶ɽɤɰɿɣɧɢɣ»  
(M±m, n=12) 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ Ƚɪɭɩɚ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɞɨɫɥɿɞɧɚ 
Ƚɟɦɨɝɥɨɛɿɧ, ɝɥ 76,6±5,74 76,7±5,27 
ȿɪɢɬɪɨɰɢɬɢ, Ɍɥ 4,8±0,40 4,4±0,12 
Ƚɟɦɚɬɨɤɪɢɬ, % 32,0±2,08 27,0±1,70 
Ʉɨɥɿɪɧɢɣɩɨɤɚɡɧɢɤ 0,72±0,05 0,78±0,05 
ɋɟɪɟɞɧɿɣɜɦɿɫɬɝɟɦɨɝɥɨɛɿɧɭɜ 
ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿ, ɩɝ 16,0±1,15 17,5±1,01 
ɋɟɪɟɞɧɿɣɨɛ¶ɽɦɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜɦɤɦ3 67,0±4,01 61,7±2,39 
Ʌɟɣɤɨɰɢɬɢ, Ƚɥ 3,7±0,76 5,4±1,53 
ȿɨɡɢɧɨɮɿɥɢ, % 4,6±0,67 4,7±0,67 
ɇɟɣɬɪɨɮɿɥɢ, % 21,3±1,83 33,3±1,80* 
Ʌɿɦɮɨɰɢɬɢ, % 72,3±2,90 61,3±1,33* 
Ɇɨɧɨɰɢɬɢ, % 1,7±0,33 1,3±0,67 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ɋɬɭɩɿɧɶɜɿɪɨɝɿɞɧɨɫɬɿɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɞɚɧɢɦɢɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀɝɪɭɩɢ – ɪ<0,05-*, ɪ<0,001-** 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3 
Ȼɿɨɯɿɦɿɱɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɤɪɨɜɿɛɿɥɢɯɳɭɪɿɜɧɚ 21-ɬɭɞɨɛɭɞɨɫɥɿɞɭɡɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɢɯɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɩɪɟɩɚɪɚɬɭ «Ɇɟɜɟɫɟɥɿɧ¶ɽɤɰɿɣɧɢɣ» 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ Ƚɪɭɩɢɬɜɚɪɢɧ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ 24-ɚɞɨɛɚɩɿɫɥɹɜɜɟɞɟɧɧɹ 
Ȼɿɥɨɤɡɚɝɚɥɶɧɢɣ, ɝɥ 8,1±0,35 7,6±0,41 
ȺɥȺɌ, Ɉɞ./ɥ 70,5±6,43 93,5±14,60* 
ȺɫȺɌ, Ɉɞ./ɥ 202,4±10,54 236,8±23,11* 
ɅɎ, Ɉɞ./ɥ 157,5±31,8 240,2±39,48** 
Ʌɿɩɿɞɢɡɚɝɚɥɶɧɿ, ɝɥ 8,4±1,00 7,0±1,73 
ɋɟɱɨɜɢɧɚ, ɦɦɨɥɶɥ 6,2±0,35 5,7±0,46 
Ʉɪɟɚɬɢɧɿɧ, ɦɦɨɥɶɥ 107,9±15,5 152,6±17,1 
Ƚɥɸɤɨɡɚ, ɦɦɨɥɶɥ 6,6±0,22 3,2±0,72* 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ɋɬɭɩɿɧɶɜɿɪɨɝɿɞɧɨɫɬɿɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɞɚɧɢɦɢɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀɝɪɭɩɢ – ɪ<0,05-*, ɪ<0,001-** 
Ɉɬɠɟ, ɦɟɜɟɫɟɥɿɧ¶ɽɤɰɿɣɧɢɣ, ɡɚɭɦɨɜɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɨʀ (20 ɞɿɛ) ɳɨɞɟɧɧɨʀɿɧ¶ɽɤɰɿʀɭ 
ɡɪɨɫɬɚɸɱɢɯ ɞɨɡɚɯ ɜɢɤɥɢɤɚɜ ɞɟɫɬɪɭɤɰɿɸ ɦɟɦɛɪɚɧ ɝɟɩɚɬɨɰɢɬɿɜ, ɧɚ ɳɨ ɜɤɚɡɭɽ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɤɥɿɬɢɧɧɢɯ ɟɧɡɢɦɿɜ ȺɥȺɌ, ȺɫȺɌ ɿ ɥɭɠɧɨʀ 
ɮɨɫɮɚɬɚɡɢ. 
ȼɢɫɧɨɜɨɤ. ɉɪɟɩɚɪɚɬ «Ɇɟɜɟɫɟɥɿɧ¶ɽɤɰɿɣɧɢɣ» ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ ɡɿ 
ɫɥɚɛɤɨ ɜɢɪɚɠɟɧɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ɞɨ ɤɭɦɭɥɹɰɿʀ. Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɤɭɦɭɥɹɰɿʀ ɞɥɹ ɛɿɥɢɯ 
ɳɭɪɿɜɫɬɚɧɨɜɢɬɶ – 5,3. ȼɜɟɞɟɧɧɹɩɪɟɩɚɪɚɬɭɭɡɪɨɫɬɚɸɱɢɯɞɨɡɚɯɫɭɬɬɽɜɨɜɩɥɢɜɚɽɧɚ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɫɬɚɧɩɟɱɿɧɤɢ. 
ɇɚɭɤɨɜɢɣɜɿɫɧɢɤɅɇɍȼɆȻɌɿɦɟɧɿɋɁ. ʈɠɢɰɶɤɨɝɨ                  Ɍɨɦ 17 ʋ 1 (61) ɑɚɫɬɢɧɚ 2, 2015 
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Ʌɶɜɿɜɫɶɤɢɣɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨʀɦɟɞɢɰɢɧɢɬɚɛɿɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɿɦɟɧɿɋ. Ɂ. ʈɠɢɰɶɤɨɝɨ, ɦ. Ʌɶɜɿɜ, ɍɤɪɚʀɧɚ 
 
ɈɊȽȺɇɈɆȿɌɊȱəɋȿɊɐəɌȿɅɂɑɈɄɁȺɅȿɀɇɈȼȱȾɌɂɉɍ 
ȺȼɌɈɇɈɆɇɈȲɊȿȽɍɅəɐȱȲɋȿɊɐȿȼɈȽɈɊɂɌɆɍ 
ɍ ɪɨɛɨɬɿ ɡ¶ɹɫɨɜɚɧɨ, ɳɨ ɬɟɥɢɱɤɢ 2-, 4-, 6- ɬɚ 8-ɦɿɫɹɱɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ 
ɬɢɩɚɦɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨʀ ɪɟɝɭɥɹɰɿʀ ɫɟɪɰɟɜɨɝɨ ɪɢɬɦɭ (ɫɢɦɩɚɬɢɤɨɬɨɧɿɱɧɢɣ, 
ɧɨɪɦɨɬɨɧɿɱɧɢɣ, ɩɚɪɚɫɢɦɩɚɬɢɤɨɬɨɧɿɱɧɢɣ) ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢɦɚɫɢɫɟɪɰɹɬɚɣɨɝɨɨɤɪɟɦɢɯɱɚɫɬɢɧ. Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɧɚɜɟɞɟɧɿɧɚɦɢɞɚɧɿ 
ɽɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɦɿɠɱɢɫɬɨɸɬɚɚɛɫɨɥɸɬɧɨɸɦɚɫɚɦɢɫɟɪɰɹɭɬɟɥɢɱɨɤ 2-, 
4-, 6- ɬɚ 8-ɦɿɫɹɱɧɨɝɨɜɿɤɭɿɡɪɿɡɧɢɦɬɢɩɨɦɚɜɬɨɧɨɦɧɨʀɪɟɝɭɥɹɰɿʀɫɟɪɰɟɜɨɝɨɪɢɬɦɭ. 
Ɍɚɤ, ɚɛɫɨɥɸɬɧɚɦɚɫɚɫɟɪɰɹɭɫɢɦɩɚɬɢɤɨɬɨɧɿɤɿɜɡɪɨɫɬɚɽɡ 376,7±1,18 ɝɭɬɟɥɢɱɨɤ 2-
ɦɿɫɹɱɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɞɨ 770,8±3,67 ɝ ɭ ɬɟɥɢɱɨɤ 8- ɦɿɫɹɱɧɨɝɨ ɜɿɤɭ, ɭ ɧɨɪɦɨɬɨɧɿɤɿɜ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɡ 370,5±1,99 ɝɞɨ 740,2±4,21 ɝɬɚɩɚɪɚɫɢɦɩɚɬɢɤɨɬɨɧɿɤɿɜɡ 366,1±1,65 ɝ 
ɞɨ 724,3±4,67 ɝ. ɉɪɢɱɨɦɭ, ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɿɣ ɬɚ ɱɢɫɬɿɣ ɦɚɫɿ ɫɟɪɰɹ ɦɚɸɬɶ 
ɬɜɚɪɢɧɢɫɢɦɩɚɬɢɤɨɬɨɧɿɤɢ (ɋɌ). Ⱦɟɳɨ ɦɟɧɲɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ 
ɧɨɪɦɨɬɨɧɿɤɿɜ (ɇɌ) ɬɚɩɚɪɚɫɢɦɩɚɬɢɤɨɬɨɧɿɤɿɜ (ɉɋɌ), ɳɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɡɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɫɟɪɰɹ ɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɬɜɚɪɢɧ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɟɩɿɤɚɪɞɿɚɥɶɧɨɝɨɠɢɪɭɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹɭɬɟɥɢɱɨɤ – ɋɌ, ɧɚɣɦɟɧɲɚ – ɭɬɟɥɢɱɨɤ – ɉɋɌ. ɍ 
ɬɟɥɹɬɇɌɬɚɤɢɣɩɨɤɚɡɧɢɤɦɚɽɩɪɨɦɿɠɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɐɢɦɞɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨɿɧɬɟɝɪɭɸɱɢɣ 
ɜɩɥɢɜ ɫɢɦɩɚɬɢɱɧɨɝɨɬɚ ɩɚɪɚɫɢɦɩɚɬɢɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɿɜ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨʀɧɟɪɜɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɡɚɜɞɹɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɬɢɩɚɦ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨʀ ɪɟɝɭɥɹɰɿʀ ɫɟɪɰɟɜɨɝɨ ɪɢɬɦɭ ɡɭɦɨɜɥɸɽ 
ɦɨɪɮɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɫɟɪɰɹ, ɳɨ, ɜɪɟɲɬɿ, ɜɩɥɢɜɚɽɧɚɪɿɫɬɬɚɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɬɜɚɪɢɧ, ɨɬɠɟ – ɧɚʀɯɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ. 
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